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El Estado-Padrino: Caciquismo y redes caciquiles en 
Andalucía oriental durante la Restauración 
Mª DOLORES RAMOS 
Acepté convencida de que este encuentro era necesario para revisar 
conceptual y metodológicamente el tema del caciquismo. Ya desde el 
primer momento me pareció indicativo que el título del congreso enla­
zara de manera consciente los sustantivos Caciquismo y República, sobre 
todo porque el primero de ellos había sido asociado de manera casi 
exclusiva con el sistema de la Restauración, como si lo sucedido en tan 
dilatado periodo no hubiera tenido antecedentes ni consecuencias. Por 
ello, y aunque parezca obvio subrayarlo, hay que afirmar que caciquismo 
hubo antes, durante y después de la Restauración, si bien el mecanismo 
político del pacto, la alternancia y el encasillado son típicamente 
canovistas. Desde luego, las redes caciquiles no desaparecieron con la 
llegada de la República, hecho que explica algunos de los avatares de la 
agitada década de los treinta. 
En este sentido, el congreso sobre ,Caciquismo y República• no sólo 
ha servido para mostrarnos lo hecho -que necesariamente ha de ser 
revisado- sino también lo mucho que queda por hacer en Andalucía. La 
ón ha de ser forzosamente plural, habida cuenta de las diferentes formas 
de entender y construir la historia que tenemos los que nos dedicamos a 
este oficio. No obstante, para aunar criterios, facilitar el trabajo y tratar de 
establecer una tipología del caciquismo s.e vertebraron las ponencias y 
corri1tnicaciones · en torno a un hecho diferencial en .el plano político­
institucional: el tiempo de la Monarquía y el de la República; el segundo 
criterio fue de orden geográfico: la existencia de las dos Andalucías, con 
sus diferencias, semejanzas y matices. Como ocurre siempre, los resulta­
dos afloraron a lo largo del congreso y se materializaron en. una serie de 
conclusiones parciales o generales. Esta ponencia-relato está abierta, en 
su provisionalidad -consecuencia afortunada del avance del conocimien­
to histórico- a esos resultados, más aún, a las investigaciones futuras, que 
deseo sean novedosas y abundantes. 
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